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La parte externa de las plataformas continentales del 
mundo presenta unos sedimentos con abundantes elementos 
de deposición pretérita. Se discute el origen 'de estos elemen- 
tos y la causa de que no sean recubiertos por la deposición 
actual. Se dan ejemplos de la facies transgresiva basa1 en 
el N E  de Venezuela y de su extensión en el N E  de Suda- 
mérica. Se interpreta la plataforma externa con sedimentos 
relictos como área no deposicional intermedia entre el mio- 
geosinclinal y el eugeosinclinal. 
The existence of relict sediments in the outer platforms 
of the world is explained in both, its origin and its unburiing. 
Examples are given from the N E  Venezuela and N E  South- 
America. The outer platform with relict sediments may be 
considered a s  the non depositional barrier that separates the 
two sedimentary basins : the miogeosyncline and the eugeo- 
syncline. 
El efecto de las transgresiones y regresiones ma- 
rinas es importante en las líneas de costa donde in- 
ciden de una manera directa las pequeñas variacio- 
nes del nivel del mar. El avance progresivo de las 
aguas durante los últimos 20.000 años de la trans- 
gresión holocena ha barrido la totalidad de las pla- 
taformas continentales y por tanto ellas deben con- 
tener los indicios de los procesos sedimentarios que 
tuvieron lugar en las sucesivas líneas de costa, origi- 
nadas por los períodos de estabilidad del nivel del 
mar. 1 ,  
Los productos de las transgresiones y regresio- 
nes dependen de muchos factores (CURRAY, 1964) 
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entre los que, además de los puramente sediinenta- 
rios -tasa de aportes terrígenos-- debe considerar- 
se la. capacidad de los procesos oceanográficos para 
dispersar o impedir la deposición de sedimentos y la 
morfología de la plataforma como cuenca receptora 
de los mismos. Los sedimentos detríticos actuales 
alcanzan poca extensión en las plataformas continen- 
tales, sólo hasta una profundidad de unos 20 metros 
o una distancia de unas 5 millas de la costa, lo aue 
significa que los sedimentos relictos cubren la mayor 
parte del área de las plataformas; tienen por tanto, 
indudable interés. Es  cierto aue no reoresentan u11 
ambiente detrítico-sedimentario actual, pero no es 
nienos ciertos que reflejan unas condiciones oceano- 
gráficas, a menudo olvidadas en los análisis paleo- 
geográficos de cuencas antiguas, que pueden dar su- 
ficiente información respecto a las variaciones del 
nivel del mar. 
E:n las áreas no deposicionales de plataforma está 
presente una facies muy característica denominada 
"facies de arenas transgresivas basales" (CURRAY, 
1960). Se caracteriza por arenas gruesas constituidas 
por terrígenos y elementos esqueléticos calcáreos y 
su origen se explica por la sedimentación que tiene 
lugar en las zonas progresivamente sumergidas du- 
rante el avance de la línea de costa hacia tierra. 
Dicha sedimentación -una mezcla de terrícenos v 
u 
bioc1asto:j-. debe haberse dado en cualquier momen- 
to de la transgresión holocena y en cualquier punto 
de las plataformas continentales. 
SEDIMENTOS RELICTOS Y AREKAS TRANSGRESIVAS BA- 
SALES 
Es  irnportante aclarar qué entendemos por are- 
nas transgresivas basales y por sedimentos relictos. 
Los sedimentos relictos son los que se depositaron 
en una época anterior a la actual y bajo condiciones 
ambientales distintas a las que ahora se dan en el 
área donde se encuentran. Las arenas basales sola 
las que se depositan en la zona litoral durante el 
avance del nivel del mar al inicio de una transgre-. 
sión, inmediatamente por encima de la capa meteo-. 
rizada subaéreamente antes de iniciarse la transgre-. 
sión. Probablemente la escasa deposición, junto con 
unas condiciones de turbulencia, provocaron una re-. 
sedimentación de los productos erosionados subaérea- 
mente, dando como consecuencia una mezcla de are-. 
nas detríticas retrabajadas por las olas en la línea, 
de playa, arenas aportadas por rios y torrentes y are-. 
iias de origen orgánico. Este conjunto, que cubre la1 
mayor parte de las plataformas continentales, son los 
sedimentos relictos o las arenas transgresivas basa-. 
les (EMERY, 1968). 
Si desde el máximo descenso del nivel del mar. 
en la última glaciación pleistocénica solamente se: 
hubieran registrado una o varias transgresiones que 
implican un avance progresivo del mar hacia tierra, 
el esquema sedimentario sería relativamente sencillo; 
sin embargo en este período, desde unos 20.000 años 
antes del presente hasta hace unos 5.000, el mar su-. 
cesivamente invadió y se retiró de la tierra, teniendo 
lugar una alternancia de transgresiones y regresiones,, 
por lo que el patrón sedimentario se complica. Al-. 
gunas consideraciones sobre los distintos tipos de: 
materiales que actualmente se depositan en la pla-. 
plataforma los elementos terrígenos deben aparecer 
en ella. Desde escasas profundidades, junto a la cos- 
ta, hasta el borde externo de la plataforma se depo- 
sitan actualmente organismos bentónicos calcáreos; 
estos elementos han ido ]invadiendo las zonas pro- 
gresivamente sumergidas, mezclándose con sedimen- 
tos terrígenos costeros anteriores y manteniéndose a 
cierta distancia de los sedimentos terrígenos coetáneos. 
Actualmente, además de los elementos terrígenos y 
bentbnicos, en el borde externo de la plataforma se 
depositan numerosos organismos planctónicos, los 
cuales se sedimentan sobre los depósitos de terríge- 
nos anteriores y sobre las comunidades bentónicas 
actuales y anteriores. 
Como en el período de tiempo mencionado ocu- 
rrieron transgresiones y regresiones, el cambio de la 
linea de costa llevó consigo un cambio en la pro- 
fundidad y distancia a tierra de las zonas sumergi- 
das, así como la erosión de las temporalmente emer- 
gidas. La resultante de estos cambios es que la facies 
transgresiva basal se encuentra representada en 
la plataforma por una mezcla de proporciones muy 
variables de elementos terrígenos y bentónicos y de 
elementos planctónicos en las zonas más profundas. 
Los esquemas de la figura 1 representan los cambios 
de la línea de costa y las consecuencias en la sedi- 
mentación en una plataforma sometida a transgre- 
siones y regresiones. 
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plataforma continental. La primera es una asocia- 
ción de minerales pesados impura, de mezcla, resul- 
tado de repetidos procesos de erosión y sedimenta- 
ción, que se encuentra en enclaves mis  o menos 
terrigenos dentro de un campo eminentemente calcá- 
reo. La cantidad de minerales pesados es muy redu- 
cida respecto al total de insoluble. Las especies mi- 
nerales, si bien constituyen una asociación diferen- 
ciada de las asociaciones costeras, no indican por si 
mismas el carácter relicto de 10s sedimentos ; es su es- 
tado de alteración, muy evidente si se comparan con 
10s minerales de playas actuales, el que indica que 
se trata de sedimentos que fueron erosionados sub- 
aéreamente y posteriormente retrabajados por olas y 
corrientes. Otra asociación caracterizada por la pre- 
dominancia de epidota y circón, que de ningún modo 
puede relacionarse con 10s terrigenos costeros actua- 
les, se corresponde bien con la estudiada por Kol- 
dewijn (1958). Se extiende hasta la desembocadura 
del Orinoco y es considerada por este autor repre- 
sentativa de arenas pleistocénicas (figura 2). 
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FIG. 2. - Distribución de una asociación de 
minerales pesados no relacionada con 10s terri- 
genos costeros actuales, cuya presencia en 10s 
sedimentos superficiales indica el carácter re- 
licto de 10s mismos (tomado de Mirh, 1970, 
m.s.). 
Un conjunto de foramini feros bentónicos repre- 
sentados por Avnphistegina lessonii, Textz~lariella 
barrettii, Liebz~sella soldanii, se presenta en 10s se- 
dimento~ arenosos de la plataforma externa a pro- 
fundidades entre 35 y 55 brazas (figura 3). NOTA 
(1958) que encontró esta rnisma asociación en la 
plataforma externa frente a 10s rios Esequibo y Ori- 
noco, mediante análisis de C14 asigna a A~nphistegi- 
na lessonii una edad de 5.600 años aproximadamente, 
es decir, se trata de un material relativamente joven, 
pero que se encuentra en un conjunto sedimentari0 
cuyo aspecto rodado, erosionado y en ocasiones par- 
cialmente glauconitizado indica que es material relic- 
to. SEIGLIE (1968) afirma que la Arnphistegina en- 
contrada a 43 brazas de profundidad en Puerto Rico, 
a 47 en el Golfo de México y a 42 en Barbados, va 
asociada a arrecifes sumergidos del Pleistoceno u 
Holoceno. E n  la plataforma del Nororiente de Ve- 
nezuela la Awtphistegina actual vive asociada a arre- 
cifes coralinos (Los Testigos, La  Tortuga) a una 
profundidad entre O y 12 brazas. Por 10 tanto pa- 
rece no haber duda de que la A9nphistegina encon- 
trada entre 35 y 55 brazas, asociada igualmente a 
arrecifes sumergidos, pleistocénicos u holocénicos, y 
a veces glauconitizada, define sedimentos relictos. 
Hay otras evidencias del carácter relicto de estos 
sedirnentos, evidencias de morfologia submarina, del 
significado y distribución de la glauconita y de la 
presencia de foraminiferos planctónicos no actuales, 
sin embargo la discusión detallada de todos estos as- 
pectos no es el objetivo de esta comunicación. 
Esta facies de arenas transgresivas basales o de 
sedimentos relictos se extiende desde Venezuela has- 
ta la desembocadura del Amazonas y se continúa 
hasta Recife (Brasil) por una facies de tipo arenoso 
--cuarzo aportado por el viento desde las dunas li- 
torales o calcarenitas aportadas por Halimeda- que 
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FIG. 3. - Distribución de una asociación de 
foraminiferos bentónicos subrecientes en la 
plataforma externa de Venezuela y Las Gua- 
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presentan el estado actual de un área transgresiva 
no deposicional (figLlra 4). hecho de que frente COUTIXHO, P. N., y MORAIS, J. 0. (1968): Distribuci6n de 10s 
sedimentos en la plataforma continental Korte-Nordeste 
a la red hidrográfica im~ortante mundo del Brasil. Coloq~~ io  s bre I~~vestigaciones y Recursos del 
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FIG. 4. - Facies sedimentarias en 10s sedimen- 
tos recientes superficiales de la plataforma 
noreste de Sudamérica. La  facies transgresiva 
basal (no deposicional) se encuentra siempre 
presente a pesar de que esta región recibe 
una de las descargas sedimentarias mayores 
del mundo. 
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En lineas generales hay que aceptar que el factor 
oceanográfico incide en mayor o menor grado en 
todas las plataformas del mundo, conformando, jun- 
to con las variaciones del nivel del mar, el siguiente 
esquema: a) arenas terrigenas en la playa, b) sedi- 
mentos finos, detriticos, en la plataforma interna que 
alcanzan escasa extensión, siendo esta función de la 
tasa de aporte terrigeno, c) mezcla de arenas detri- 
ticas con restos orgánicos, ambos subrecientes, con 
escasa proporción de limos y arcillas de aporte ac- 
tual, en la plataforma externa, d) talud continental 
rocoso o de sedimentos relictos con escasos elemen- 
tos actuales en sus niveles superiores, y e )  borde o 
arruga precontinental que constituye la gran cuenca 
receptora de sedimentos transportados por agentes 
oceanográficos (corrientes, ondas oceánicas, corrien- 
tes de turbidez). 
Si se refiere este esquema al concepto clásico de 
geosinclinal resulta razonable interpretar el denomi- 
nado surco miogeosinclinal -que separa la sedimen- 
tación de tipo ortocuarcitas en el miogeosinclinal de 
la del eugeosinclinal- simplemente como un factor 
oceanográfico. E n  definitiva, el factor que separa 
ambos ambientes detriticosedimentarios no es s610 
morfológico -talud continental- sino en gran parte 
oceanográfico, por lo que 10s sedimentos relictos de 
la plataforma continental se pueden interpretar como 
representativos de un ambiente controlado esencial- 
mente por corrientes oceánicas y olas internas que 
constituye la barrera que separa las dos áreas de 
sedimentación diferenciadas, mio- y eugeosinclinal. 
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Sota.  - SWIFT y otros 61971) proponen el término "palimpsest" 
paja 10s sedimentos que muestran evidencias petrogrificas de dos o 
mas ambientes deposicionales sucesivos. En realidad desde 10s sedi- 
mentos puramente relictos a 10s totalmente modernos se pueden en- 
contrar todos 10s estadios sncesivos de sedimentos "palimpsest". Las 
suc:esivas acumulaciones y el retrabaj?' de sedímentos de origen d ~ s -  
tinto necesariamente dan lugar a 10:; palin~psest", como por ejemplo 
la deposición bentónica sobre las antiguas arenas costeras ya sumer- 
gidas, la deposición planctónica moderna junto con la bentónica re- 
licta correspoyliente a una profundidad menor, etc. La permanencia 
del término palimpsest" en la futura literatura dependerá de l a  
aceptación entre 10s especialistas, pero ya en este trabajo el término 
"relicta" se usa sn  el sentido de "palimpsest" (Jur. Gcol., 79). 
